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Состояние здоровья подрастающего поколения в значительной мере влияет на формирование трудового и интеллектуального потенциала государства, ее будущего. 
Проблема распространения инфекций, передающихся половым путем (ИППП) является одной из основных в нашей стране. В последние годы распространенность ИППП среди детей и лиц подросткового возраста приобрела характер эпидемии. Учитывая специфику Южного региона Украины, в частности Одесской области, актуальность ее изучения не вызывает сомнения.
С этой целью нами были проанализированы данные статистических отчетов Управления здравоохранения Одесской областной госадминистрации о заболеваемости данного контингента сифилисом и гонореей. 
В период 1995, 2000, 2002-2004 гг. впервые установленный диагноз сифилиса был выявлен у 257 подростков – 150,100,184 и 182 человека соответственно. Соотношение девочки (подростки)/юноши  заслуживает особого внимания: 107/43, 70/30, 130/54, 112/70 (данные за 1995 год отсутствуют). 
При сравнении показателей инфицирования детей и подростков, показатели последних превалировали: 84,3/11,4; 60,2/7,4; 148,0/2,9 и 78,5/8,0 соответственно в расчете на 100 тыс. лиц данной возрастной группы.
Аналогичные данные свидетельствуют о расширении инфицирования детей и подростков области гонококковой инфекцией. Так, если в 2000 году было выявлено 67 случаев заболевания, в 2002 – 49, то в 2003 и 2004 годах – 173 и 152 соответственно. Показатели инфицирования у подростков были также выше по сравнению с показателями детей: 52,8/1,1; 33,9/2,3; 141, 2/2,1 и 72,8/3,0 в расчете на 100 тыс. лиц соответствующей возрастной группы.
Уровень заболеваемости сифилисом и гонореей среди детей и подростков области свидетельствует о необходимости объединения усилий специалистов медицины, образования и других государственных и общественных структур в плане внедрения общих мероприятий, касающихся предупреждения развития ИППП среди молодежи. Необходимо дальнейшее совершенствование методов комплексной диагностики, лечения и профилактики, направленных на снижение уровня вышеуказанных инфекций.


